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TUJUAN PENELITIAN, ialah agar Vegetarian yang merupakan Pola Hidup Konsumsi 
Makanan nabati mendapat perhatian yang lebih baik dalam pandangan orang modern sekarang 
ini terutama dari kalangan anak-anak dan orang tua, karena selain sehat vegetarian juga dapat 
menghindarkan dari berbagai penyakit selama dikonsumsi secara benar. 
METODE PENELITIAN Untuk mendukung kampanye  ini, maka dilakukan kut serta 
pengumpulan artikel, buku, dan data lainnya yang ada kaitannya dengan vegetarian serta 
Langsung dalam komunitas vegetarian IVS secara on-line . 
HASIL YANG DICAPAI Melalui proses penelitian serta penyusunan data dan analisa, 
kemudian hasil yang didapat berupa keterangan mengenai manfaat dan kelebihan vegetarian 
yang dijabarkan melalui beberapa macam sayuran yang mewakili bagian tertentu dari tumbuhan 
SIMPULAN Diharapkan dengan adanya buku ini, dapat membuka wawasan kita mengenai 





Kampanye , Vegetarian , Go Vegeneration 
